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2	　《英国诗人勃来克的思想》，周作人著，《少年中国》第一卷第八期诗学研究号，1920 年 2 月 15 日，
人民出版社影印，1980 年。
3	　《胡适之先生晚年谈话录》，第 49 页，胡颂平编著，台北联经出版，1984 年。
4	　《胡适之先生年谱长编初稿》第九册，第 3408 页，胡颂平编著，台北联经出版，1984 年。

























































































9	　原载《支那学》第 1卷第 1号，第 2号（复刻本），大正 9年 9月 ,10 月，弘文堂，昭和 44 年。
603反时代的考察：一场被忘却了的小诗运动的夭折（中）
603
 （大正 9年 11月 20日）10



























11　引自《青木正儿家蔵中国近代名人尺牍》，第 82-83 页，张小钢编注，大象出版社，2011 年。
12　《胡适致青木正儿函》（1920 年 11 月 11 日），《胡适中文书信集 1》，第 421 页，潘光哲主编，中央
研究院近代史研究所胡适纪念馆发行，中华民国 107 年。
13　《胡适致青木正儿函》（1920 年 11 月 18 日）0，同上。
14　《胡适口述自传》第八章“中国文艺复兴的四重意义”，唐德刚译注，华东师范大学出版社，1997年。

































15　《孤鸿——致成仿吾的一封信》，《郭沫若全集》第 16 卷，第 19 页，人民文学出版社，1989 年。
16　《孤鸿——致成仿吾的一封信》（同上）。
17　《孤鸿——致成仿吾的一封信》（同上）。

























































































































































































28　《沈从文全集》第 16 卷，第 53 页，北岳文艺出版社，2009 年。


























































































　　1923 年 5 月 1 日《创造周报》（第 1 号）刊登了郭沫若的发刊词《创世工程
33　参见《殷墟卜辞研究》上下，［日］岛邦男著，濮茅左、顾伟良译，上海古籍出版社，2006 年。
34　引自《叶芝》，连摩尔与伯蓝著，刘蕴芳译，百家出版社，2004.
35　《乔伊斯》，第 35 页，伽斯特安德森著，白裕承译，百家出版社，2001 年。

































































39　《沈从文全集》第 16卷，第 157 页，北岳文艺出版社，2009 年。原文载于 1930 年《日出》1卷 1期。
40　《盲目与洞察——现代批评修辞学试论》，第 277-278 页，保罗德曼著，宮崎裕助·木内久美子译，
月曜社，2012 年。
41　《郭沫若全集》第 16 卷，第 62 页（同上）。
42　《周作人自编文集·谈龙集》，第 12 页，河北教育出版社，2002 年。




























论争直到 1923 年 5 月间胡适在沪养病期间给郭、郁写了两封信作了解释后而告
结束。可看出胡适是高姿态的。
43　《乔伊斯》，第 10 页，伽斯特安德森著，白裕承译，百家出版社，2001 年。
44　拙文「郭沫若と「文芸理論」の構想——「創作過程」をめぐって——」（顧偉良著，『野草』第 52
号，中国文芸研究会，1993 年）、「郭沫若と「文芸理論」の構想——「感応過程」を視座に——」（顧


































































































54　《成仿吾文集》第 91 页，山东大学出版社，1985 年。
55　《杂录·通信》，第 23 页，《创造》季刊第一卷第四期。
56　《诗之防御战》，第 81-82 页 ,《成仿吾文集》。


























57　《成仿吾文集》第 84 ～ 85 页。
58　《成仿吾文集》第 93 页。

































60　《沈从文全集》第 16 卷，第 457-463 页，原文载于 1930 年 10 月《现代学生》第 1卷第 1期。
61　《沈从文全集》第 16 卷，第 457-463 页（同上）。
62　《沈从文全集》第 16 卷，第 153 页（同上）。































































67　《周作人自编文集·谈龙集》第 22 页，河北教育出版社，2002 年。
68　详见《创造社资料》上（同上）。












　　第一期的日本社会主义文艺运动始于大正 10 年前后，终于大正 12 年。这一
时期受十月革命影响，布尔塞维克思想渐渐传入日本思想界。这一期的社会主义










































吉紀要　中国研究』第 12 号、平成 31 年 3 月）中谈及周作人所著的「宫本百合子」「宫本百合子二」，
并对周作人于 1934 年 8 月来日之际会晤日本左翼作家也作了介绍。


























































记于 1959 年 2 月 28 日。
73　《胡适之先生年谱长编初稿》第二册，第 490 页。这篇讲话是与《努力周报》记者的谈话，记于
1922 年 5 月 27 日。





























































77　《緑の思考》，第 114-115 页，皮埃尔·加斯卡著，佐道直身译，[日 ]八坂書房，1995 年。
78　《緑の思考》，第 114 页（同上）。
630 文化論集第 55 号
630
是中国文学思想的希望。今天我们谈胡适和周作人，无疑是继承他们的学术思想
和文艺精神。
　　周作人的文学内涵及其批评思想非常丰富，他的学术思想包容了古希腊文
明、日本俳谐文化传统的唯美主义以及儒教化以前的中国道德思想。他从明末小
品文运动中找到了文学“回归”的动力，并在乌托邦思想转变过程中重构艺术与
生活的调和。我们将在下篇论及中日两国文学中的体裁差异、以及周作人与日本
俳谐文学的关系。
